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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... ... ~8.-.~.tP9.!.~... ....... .. .. .. .. , Maine 
D ate .. . ... .. J:U.lY .. J. .. ~ .. l.94.0 ... ... ...... .... .... . 
Name ... ........ U.~.i.l l~ ... W.~n_1;~9.r.t~1 ... .. ~.!..0.~vr:i ...... ............ .. ... ..... . . .. .. . . .. ....... . . ... .............. ... . . .. . ... ········ · 
Street Address ..... ..... 4. Ij.9:J,~~ .. fi! .. P.J.~.G.~ .... .. .......... ...... ..... ........ ........ .......... ... ......... .. . ...... ...... ...... ......... ... ...... . 
City or Town .......... ..... ..... .. ~.EL$.t.P.O.r..t . .,. M..~J ne 
How long in United States ... Dec .•... 9 , .... l.9.3.5 .. ..... ..... ... .. ... ........ H ow long in Maine .. . De.0 .. • .... 9., .... l.935 
Born in .... .... W~J .~.O.i.1.S. ... B..~.?-9.P. ,... C::~p.9.b.EflJ.()., .. . JJ/ ~ .. ~ .... .... .Oate of birth .... ;.?-.Y. .. .3J .... .l.9.J-:5 .......... . 
If married, how many child ren .. .. .. NQP.~ .... ................... ... ......... .... ..... O ccupation ..... .JlC?.~~.~J{9.l.'.lc . .. .......... . .. 
Name of employer ..... .. .. .... M.:t'.!:? ~ .. J:iOJ'.a..C.~ .. J4o.;i,-.r.J !:?.QP ...... ...... .. ... .. ................. . (Present or last) ·· ·· · · · · · · ·· ·· ·· · ·· · ·· ·· · · · · · ·· ·· · · · ·· · · · · ··· 
Address of employer ..... .. ....... .. Ea.a.tpor t . .,. ... : ... e..JP.~ .. .... ............ ...................... ....... .... .. ..... .... .. .. ....... .... ..... ...... .. .. . 
English .... .. ... ... 'X'.~.~ ... .. ... .. Speak. ... .. .. .. Xe .. e. ................. Read ...... ... .. J.e.$. ............. Write ........ Y~ !.:11 .......... ........ . 
Other languages .................... No.n.e .. .. .. ........ ..................... ..... ....... ........... . .......... . .. .. ..... .. .................... .. .................. .. " 
Have you made application for citizenship? . JL9.• .... . . I.rw.~ :i,.g_r..@t. .. J 4~.n..t..:iJ),.. O.~.J;J.9.p .. O.~:r.4. .. #.$.Q59gg 
Nov. 21, 1935 f r om American Consulate 
at st . Steph en , N. B. Canada 
H ave you ever had military service? ....... .... No .... .... .......................... ..... ...... ....... .... ..... .... .... .. ........ .. .... ...... ........... .. .. 
If so, where? ....... .... .... N.o .. ........... .. ... ..... .. .......... ......... ...... When? ......... ..... N.o .. ... ........ ... .................. .... ............. ..... ... .. 
Signature ..... ~ .. . ?/..~~. 
~ ( /h/ ftv, 
w;rness J ,'//?:', .. , .. . . ...... ........... . 
